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Mission du GTN-Québec 
 
La mission du Groupe de travail québécois sur les normes et standards pour 
l’apprentissage, l’éducation et la formation (GTN-Québec) est de fournir une expertise à 
la communauté éducative en matière de normalisation. 
Les membres du GTN-Québec proviennent des trois ordres d’enseignement, des 
ministères, ainsi que du secteur privé de la formation. En s’appuyant sur les travaux 
des groupes internationaux d’élaboration des normes, ils soutiennent les acteurs du 
milieu de l’éducation pour favoriser l’implantation de pratiques communes de 
description et de production de ressources éducatives interopérables, réutilisables et 
accessibles à tous. 
Ces ressources forment un patrimoine éducatif d’une valeur inestimable pour les 
communautés éducatives francophones. Assurer son enrichissement et sa pérennité 
est en conséquence, depuis sa fondation, au cœur des préoccupations du GTN-
Québec. 
 
Objectifs du GTN-Québec 
 
1. Dans une perspective d’accompagnement, consulter les acteurs du milieu de 
l’éducation pour mieux définir comment les approches basées sur les normes et 
standards peuvent aider à concrétiser la mission éducative de leur organisation ; 
 
2. Connaître des solutions basées sur des normes et standards, s’assurer qu’elles 
correspondent à la réalité et aux besoins du milieu et proposer, le cas échéant, des 
adaptations ou des guides d’utilisation de ces normes; 
 
3. Faire connaître et encourager les pratiques normalisées de production et de 
description de ressources éducatives ; 
 
4. Favoriser le développement d’une masse critique de REA numériques accessibles, 
pérennes et réutilisables au sein des établissements de chaque ordre 
d’enseignement ; 
 
5. Maintenir l’expertise et la représentation québécoises en matière de développement 
de normes internationales et d’autres standards. 
 
Les activités du GTN-Québec sont réalisées avec l’appui financier du ministère de 
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Tableau du code XML à produire pour le vocabulaire                     




Vocabulaire de l’élément 5.6 
(équivalent LOM à produire) 
 
Code XML à produire 
 




  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>education prescolaire</value> 
</context> 
 




  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>education primaire</value> 
</context> 
 




  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>education secondaire</value> 
</context> 
 




  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>cegep</value> 
</context> 
 









  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>universite premier cycle</value> 
</context> 
 





  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>universite second cycle</value> 
</context> 
 





  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>universite troisieme cycle</value> 
</context> 
 




  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>formation professionnelle</value> 
</context> 
 




  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>formation continue</value> 
</context> 
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  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>formation en entreprise</value> 
</context> 
 





  <source>LOMv1.0</source> 





  <value>formation technique</value> 
</context> 
 




  <source>LOMv1.0</source> 
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